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 摘 要 
古往今来，“信用”二字都是经济、政治、文化、社会的重要范畴。社会主
义市场经济是信用经济，税收征纳双方的关系决定了“信用”的重要地位和作用。
目前我国税收领域的信用缺失现象较为严重，纳税环节尤为明显，纳税信用体系
的构建十分必要和迫切。按照《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020）》的部
署，国家税务总局在 2014年先后出台了《纳税信用管理办法（试行）》和《纳税
信用评价指标和评价方式（试行）》，现代化的纳税信用管理体系逐步建立。   
本文首先对纳税信用等级评定进行了理论研究，在界定了信用、税收信用、
纳税信用、纳税信用等级评定四个相关概念的基础上，从法理依据、博弈论、心
理学理论、行为学理论四个角度分析了纳税信用等级评定的理论背景。 
其次，本文以宁波和余姚地区为例，重点对纳税信用等级评定进行了实证研
究，通过分析文件依据、梳理指标体系，得出了等级评定的整体分布、行业分布、
类型分布，通过运用回归模型和小案例的形式着重论述了等级评定的正面效应和
负面效应，前者包括收入效应、退税效应、发票效应、申报效应，后者包括税务
部门七大惩戒措施和其他部门的九大联合惩戒手段。 
针对实证分析的结果，本文提出了现行纳税信用等级评定在评定指标、评定
过程和评定结果存在 9个问题，并对其中的 4个重要问题作了进一步分析。在此
基础上，通过借鉴美、日等发达国家的先进经验，分别从国家层面、税务机关层
面和纳税人层面提出了针对性的改进措施。 
 
 
关键词：纳税信用；等级评定；效应 
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ABSTRACT 
Through the ages, "credit" is very important in economic, political, cultural and 
social life. The socialist market economy is credit economy. The relationship between 
tax levy and paying determines the important status and role of the "credit". At 
present, the loss of tax credit is relatively serious, especially in the field of 
tax-payment. Thus, the construction of tax credit system is very necessary and urgent. 
According to “the social credit system construction outline (2014-2020)”, the state 
administration of taxation has launched the “tax credit management approach 
(trial)”and the “tax credit evaluation indicators and evaluation methods (trial)", which 
marks the establishment of modern tax credit management system. 
The first part of this paper is the theoretical research on the tax-paying credit 
rating. On the basis of the definitions of related concepts, this paper concentrates on 
the analyses of the tax credit rating theory background, including the legal basis, the 
gambling theory, the psychological theory and the behavioral science theory. 
Secondly, based on Ningbo and Yuyao district, this paper concentrates on the 
empirical research on the tax-paying credit rating. It is concluded that the rating of the 
industrial distribution, the types of distribution and the distribution as a whole through 
the analysis of the based on file, as well as the indicator system and the rating process. 
This paper emphatically expounds the positive effects and negative effects of rating. 
The former includes the income effect, the tax refunds effect, the invoice effect and 
the declaration effect. The latter includes seven disciplinary measures from the tax 
authorities and nine joint disciplinary measures from other departments. 
Thirdly, this paper put forward nine existing problems, then four main reasons. 
Through the foreign advanced experience for reference, this paper put forward the 
improvement measures in the light of the nation, the tax authorities and the taxpayers. 
 
 
Keywords: Tax-paying credit; Credit rating; Effects 
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第一章  纳税信用等级评定基本原理概述 
1.1导论 
1.1.1选题的背景及意义 
     “人无信不立，业无信不兴”。古往今来，“信用”二字都是经济、政治、
文化、社会的重要范畴。从经济角度而言，社会主义市场经济是信用经济。税收
作为极其重要的经济范畴，其征纳双方的关系决定了“信用”的重要地位和作用。
由于信息的不对称、征管力量的薄弱、税制的固有缺陷等原因，我国税收领域的
信用缺失现象较为严重，其中，犹以纳税环节最为明显，每年税款流失额高达数
千亿元，纳税信用体系的构建十分必要和迫切。与国外成熟高效的纳税信用体系
不同的是，我国纳税信用体系的构建起步晚，以 2003 年颁布的《纳税信用等级
评定管理试行办法》（国税发[2003]92号）为标志，迄今不过短短十几年，而且
内容较单一、涵盖范围较小、发挥作用有限，与社会各界迫切的需求形成鲜明的
对比。值得欣慰的是，按照《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020）》的部署，
国家税务总局在 2014 年先后出台了《纳税信用管理办法（试行）》（国家税务总
局公告 2014年第 40号）、《纳税信用评价指标和评价方式（试行）》（国家税务总
局公告 2014年第 48号），现代化的纳税信用管理体系逐步建立。 
本文以宁波（余姚）地区为例，全面研究以现行的纳税信用等级评定为主的
纳税信用管理体系，进而提出相应的改进措施。之所以以宁波（余姚）地区为研
究对象，原因有二，一是宁波作为计划单列市，经济体量和税收收入增长迅猛，
具有典型的研究价值；二是本人作为余姚税务局的基层工作人员，连续几年从事
本辖区的纳税信用等级评定相关工作，对该项工作的具体落实、成效和不足具有
一定的发言权和体会。 
随着时间的推移，《纳税信用管理办法（试行）》的正面效应和负面效应会越
来越显著。一方面，就纳税人而言，需要熟悉各项评定指标和管理措施，趋利避
害，维持自身的优良信用继而实现持续发展；另一方面，就税务机关而言，需要
公平优先、兼顾效率，不断完善信用等级评定的指标体系、切实加强各类奖惩措
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施，逐步改变税收领域的信用缺失现象。 
1.1.2文献综述 
一、纳税信用等级评定的理论研究 
由于起步晚、发展时间短，目前业界对于纳税信用等级评定的专项研究的数
量并不多，对其理论基础的研究主要可从以下三个角度。 
第一，有关概念的界定：学者多从“信用”入手，一步步缩窄研究范围，界
定研究对象。苏小芳（2013）认为，完整有效的纳税信用体系应由纳税人信用、
征税人信用、用税人信用三部分组成，具有稳定、透明、公平、互动四个特性。
赵书晨（2011）认为，纳税信用体系既包含税收法律关系又包含道德文化整体，
应将法律法规约束和道德约束有机结合。尹立江（2016）、孙立奎（2016）认为，
纳税信用管理的最重要环节即对纳税人进行信用等级评定。陈兆勇（2013）认为，
建立纳税信用等级制度是必然选择，一方面要优待信用等级较高的纳税人，一方
面要监控信用等级低的纳税人。王皓妍（2011）认为，纳税信用等级制度应包括
纳税人资信档案、信用评分系统、守信激励和失信惩罚，其中奖惩机制最为基本
和有效。 
第二，有关理论基础：叶小勤（2007）从税收法律关系的性质、内容、本质
分析了纳税信用。李欣（2005）、王皓妍（2011）、陈兆勇（2013）、苏小芳（2013）
尹立红（2016）等人均从博弈论角度进行了纳税信用等级评定的理论基础分析，
各有侧重点。博弈论之外，受业界广泛认可的理论基础包括但不限于心理学动机
理论、信息不对称理论、波特——劳勒期望激励理论、行为决定理论、理性经济
人理论。此外，张源恒（2015）认为，税收是特殊形式的经济契约，税收信用建
设可借鉴契约经济理论。比较有意思的是，王皓妍（2011）从新公共管理理论的
角度论证了建立纳税信用等级制度的合理性，对纳税人的有罪假定向无罪假定转
变，对纳税人从管理向服务转变。纳税信用等级评定的目的是提升纳税人的税收
遵从度，李晓曼（2013）、陈艺（2015）、谢卫平（2016）对纳税遵从度进行了全
面研究；卢玉文（2013）、刘志军（2014）、袁延文（2015）、肖庆（2016）对税
收遵从度各有侧重点地进行了研究。 
第三，等级评定的重要性和必要性：黄永锋（2006）认为，纳税信用等级评
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